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Abstract 
Background and Aim: Citizenship is a modern concept. This category covers all areas of political, 
economic, social and cultural law. Citizenship rights are one of the most important issues in the fundamental 
rights of any country, regardless of class, race and gender, based on the right to life, human dignity and 
security. According to the Charter of Citizens' Rights, one of the most important rights of citizens is to 
ensure their security in various areas of life, law, and especially financial and economic relations in daily 
communication. In religious teachings, in order to preserve the dignity and honor of the citizens, oppression 
and encroachment on the property of individuals in any form is prohibited. 
Materials and Methods: In this research, a library documentary study is performed using descriptive-
analytical methods. 
Findings: Economic security is achieved in the light of factors such as the acquisition and conclusion of 
transactions in a healthy environment without any tricks, performing financial obligations by citizens and the 
protection of their assets from any encroachment by other people. Today, one of the problems with citizens' 
rights is the use of clever methods to escape social and economic obligations, which in legal terms is a 
transaction with the intention of escaping from debts. This is true in cases where the debtor, under the pretext 
of evading legal restrictions, has made a transaction in order to prevent his property from being seized by 
creditors in order to protect his property against another person's claim. 
Conclusion: What leads to the loss of legal certainty and the weakening of credit in business relationships 
with others is the debtor's trick to escape paying the debt and damaging the creditor due to the impossibility 
of fulfilling all or part of the claim. Transactions with the intention of escaping from debts in Iranian 
jurisprudence and law (according to Article 218 of the Civil Code) in order to establish economic security, 
stabilize social trust and prevent the violation of citizens' rights, especially creditors, by considering the 
principles of dignity and security, are ineffective or invalid.  
Keywords: Deal with the Intention of Escaping from Debts; Citizenship Rights; for Trading; Economic 
Security 
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 ىیذٜچ
ی حمٛق ػیاػی، التلادی، اختٕآی ٚ فشٍٞٙی سا ٞا حمٛق ؿٟشٚ٘ذی اص ٔفاٞیٓ ٔذسٖ اػت. ایٗ ٔمِٛٝ، وّیٝ حیٌٝ: زهیٌه ٍ هدف 
ؿٛد وٝ تٙیاٖ آٖ فاسٕ اص ًثمٝ، ٘ظاد ٚ  یٗ ٔحٛسٞای حمٛق اػاػی ٞش وـٛس ٔحؼٛب ٔیتش ٌٟٔٓیشد. حمٛق ؿٟشٚ٘ذی اص  ٔی تش دس
یٗ حمٛق تش ٌٟٔٓزاسی ٌشدیذٜ اػت. تش اػاع ٔٙـٛس حمٛق ؿٟشٚ٘ذی اص  أت ا٘ؼا٘ی ٚ أٙیت پایٝخٙؼیت تش اػاع حك حیات، وش
تاؿذ. دس تٔاِیٓ  ٞای ٔختّف خا٘ی، حمٛلی ٚ تاالخق ٔاِی ٚ التلادی دس ٔشاٚدات سٚصٔشٜ ٔی أٙیت آ٘اٖ دس صٔیٙٝ تأٔیٗؿٟشٚ٘ذاٖ 
 ٟ٘ی ؿذٜ اػت. ،وٝ تاؿذ  ذی تٝ داسایی افشاد تٝ ٞش كٛستیدیٙی ٘یض خٟت حفَ ٔٙضِت ٚ وشأت ؿٟشٚ٘ذاٖ، اص ُّٓ ٚ تٔ
 ؿٛد. ای ٚ اػٙادی ا٘داْ ٔی تحّیّی ٚ تٝ كٛست وتاتخا٘ٝ ـسٚؽ تٛكیفی  تحمیك حاهش تٝ ها: هَاد ٍ رٍش
یافتٗ  ا٘داْ أٙیت التلادی دس پشتٛ ٓٛأّی چٖٛ اوتؼاب ٚ ا٘ٔماد ٔٔأالت دس تؼتشی ػآِ ٚ تذٖٚ ٞشٌٛ٘ٝ حیّٝ ٚ ٘یشً٘، ها: یافته
یاتذ. أشٚصٜ یىی اص ٔٔوالتی وٝ تا حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ  تٟٔذات ٔاِی اص ػٛی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٔلٛ٘یت داسایی افشاد اص ٞشٌٛ٘ٝ تداٚص، تحمك ٔی
 ی ٞٛؿٕٙذا٘ٝ تٝ ِٔٙٛس فشاس اص تٟٔذات اختٕآی ٚ التلادی اػت وٝ دس اكٌالح حمٛلی، ٔٔأّٝٞا تاؿذ، اػتفادٜ اص ؿیٜٛ دس تٔاسم ٔی
 وٝ ایٗٞای لا٘ٛ٘ی تشای  وٙذ وٝ فشد تذٞىاس تٝ اٍ٘یضٜ فشاس اص ٔحذٚدیت تٝ للذ فشاس اص دیٗ ٘اْ داسد. ایٗ أش دس ٔٛاسدی كذق پیذا ٔی
 ای ا٘داْ دادٜ تا أٛاَ خٛد سا دس ٔماتُ ًّة فشد دیٍش حفَ ٕ٘ایذ.  أٛاِؾ تٛػي ًّثىاساٖ تٛلیف ٘ـٛد، ٔٔأّٝ
ؿٛد، ٘یشً٘ تذٞىاس تشای فشاس اص  حمٛلی ٚ ػؼتی آتثاس دس سٚاتي تداسی تا دیٍشاٖ ٔی  سفتٗ أٙیت تیٗآ٘چٝ ٔٛخة اص  گیری: ًتیجه
پشداخت دیٗ ٚ اهشاس تٝ ًّثىاس تٝ دِیُ ٓذْ أىاٖ اػتیفای تٕاْ یا تخـی اص ًّة اػت. ٔٔأالت تٝ للذ فشاس اص دیٗ دس فمٝ ٚ حمٛق 
تشلشاسی أٙیت التلادی، ثثات آتٕاد اختٕآی ٚ خٌّٛیشی اص توییْ حك ؿٟشٚ٘ذاٖ لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی( خٟت  218ایشاٖ )تٝ ٔٛخة ٔادٜ 
 تاؿٙذ.  ٘افز یا تاًُ ٔی تاالخق ًّثىاساٖ تا ٔذ ِ٘ش لشاسدادٖ اكَٛ وشأت ٚ أٙیت، غاِثاً غیش
 أٙیت التلادی؛ خٟت ٔٔأّٝ ؛ی حمٛق ؿٟشٚ٘ذ؛ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ ٍاشگاى کلیدی:
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 همدهه
ٞایی اص ٔدٕٛٓٝ حمٛق ٕٓٛٔی  ق ؿٟشٚ٘ذی وٝ تخؾحمٛ
دٞذ، تیاٍ٘ش حمٛق فٌشی ٚ اكّی  ٚ خلٛكی سا تـىیُ ٔی
 )دس ٞا ای اػت وٝ دِٚت تاؿذ ٚ ایٗ حمٛق تٝ ٌٛ٘ٝ ٞا ٔی ا٘ؼاٖ
تاؿٙذ. دس  ٞا ٕ٘ی آٖ لادس تٝ صیش پاٌزاؿتٗٚسصی(،  كٛست ٓذاِت
ایی ٞ ٔدٕٛٓٝاػالْ ٘یض ایٗ حمٛق تٝ كٛست صیش ؿشّ ٔمذع
ٕٞچٖٛ حك آصادی، حك ٓذاِت اختٕآی ٚ حك أٙیت تثّٛس 
پیذا وشدٜ اػت ٚ ػایش ٔلادیك حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٞش یه ٘ٛٓاً 
تٛاٖ  ٌشدد ٚ ٟ٘ایتاً ٔی ٔی تٝ یىی اص ایٗ ػٝ حك تٙیادیٗ تاص
ٌفت وٝ تٕأی ٔلادیك حمٛق ؿٟشٚ٘ذی سیـٝ دس حمٛق 
 .(1) ٔذ٘ی داس٘ذ
ؿذٖ  ثاست دیٍش تثذیُٞای ؿٟشٚ٘ذی یا تٝ ٓ وؼة ٟٔاست
ٚ واسآٔذ ٘یاصٔٙذ آٌاٞی اص حمٛق  ٔؤثشتٝ یه ؿٟشٚ٘ذ 
ٞای ٟٔٓ ثٝ ؿٟشٚ٘ذی اػت. آٌاٞی اص حمٛق ؿٟشٚ٘ذی اص خٙ
سٚاتي ا٘ؼا٘ی ٚ اختٕآی ٚ ٓأُ تؼیاس اػاػی تشای تذاْٚ 
 .(2) ٔخاًشٜ ٔذسٖ اػت ص٘ذٌی دس د٘یای پش
وت ؿٛد وٝ ٔـاس ٕٞچٙیٗ آٌاٞی اص ایٗ حمٛق ٔٛخة ٔی
ٛس وـٛسی ٚ ؿٟشی اص ٔشاتة پایذاسی، اػتٕشاس ٚ  ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ٔا
 .(3) تشخٛسداس ٌـتٝ ٚ ٔثٕش ثٕشتش تاؿذپزیشی تیـتشی  یتٔؼؤِٚ
ٞای  سغٓ لذٔتی وٝ دس تٕذٖ ٔفْٟٛ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ّٓی
اص اكٌالحات خذیذی اػت وٝ ٔدٕٛٓٝ ٚػیٔی  ،تـشی داؿتٝ
ٚ سٓایت آٖ تاالخق  ٌیشد ٞای ص٘ذٌی افشاد سا دستش ٔی اص حٛصٜ
ٞای ثثات أٙیت  دس حٛصٜ التلادی تٝ ٓٙٛاٖ یىی اص ؿاخلٝ
 .(4) سػذ هشٚسی تٝ ِ٘ش ٔی
أٙیت اػتحماق ًثیٔی ٞش فشد ٚ ٘خؼتیٗ ؿشى تذاْٚ 
ٌٛ٘ٝ وٝ ٘یاص تٝ  آٔیض اػت ٚ ٕٞاٖ صیؼتی ٔؼإِت ص٘ذٌی ٚ ٞٓ
... تشای ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ هشٚسی اػت، ٘یاص تٝ أٙیت غزا، ٔؼىٗ ٚ
ؿذٖ ٘یاصٞای اِٚیٝ اػت. اص  یٗ ٘یاص پغ اص تشًشفتش ٟٔٓ٘یض 
أٙیت ٚ ایداد احؼاع  تأٔیٗػٛی دیٍش الصْ تٝ روش اػت وٝ 
٘خٛاٞذ تٛد،  پزیش أٙیت دس خأٔٝ كشفاً اص ػٛی دِٚت أىاٖ
تّىٝ آحاد خأٔٝ تٝ ٓٙٛاٖ ؿٟشٚ٘ذ دس ٓشكٝ اختٕآی دس 
 (.5) ػضایی داس٘ذتٝ تشآٚسدٖ ایٗ أٙیت ٘مؾ 
تشیٗ ٔٛهّٛ دس حمٛق ؿٟشٚ٘ذی  أٙیت التلادی ٔحٛسی
اػت وٝ دس پشتٛ ٓٛأّی ٕٞچٖٛ ٚخٛد سٚاتي تداسی ػآِ تیٗ 
تخؾ تذٖٚ  ؿٟشٚ٘ذاٖ، ا٘ٔماد ٔٔأالت دس تؼتشی إًیٙاٖ
ٌٛ٘ٝ حیّٝ ٚ ٘یشً٘ ٚ ایفای تٟٔذات دس فوای ٔٔأالتی ػآِ  ٞش
سص حمٛق ٞای تا یاتذ. تٝ ٓثاست دیٍش اص ٔـخلٝ تحمك ٔی
 ٕ٘ٛدٖ ؿشایي وٙٙذٜ أٙیت التلادی، فشاٞٓ تأٔیٗؿٟشٚ٘ذی ٚ 
وٝ  ػٛیٝ ٔتٔادَ تا دیٍشاٖ تٝ كٛستیالصْ تشای تٔأُ ػآِ ٚ دٚ
اػتفادٜ لشاس تٍیش٘ذ ٚ ٘ٝ دیٍشاٖ سا  افشاد اختٕاّ ٘ٝ ٔٛسد ػٛء
 .(6) تاؿذ اػتفادٜ لشاس دٞٙذ، ٔی ٔٛسد ػٛء
س ٟٔٓ ٞؼتٙذ وٝ دس ٔٔأالت اص خّٕٝ إٓاَ حمٛلیِ تؼیا
تاؿٙذ، تٝ  صیادی ٔی تأثیشص٘ذٌی اختٕآی داسای إٞیت ٚ 
ٞا دس فوای ػآِ دس تشلشاسی أٙیت  ًٛسی وٝ ا٘ٔماد آٖ
 .(7) تٝ ػضایی داسدالتلادی ٘مؾ 
لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی تشای تٕاْ  190وّی دس ٔادٜ   ًٛسٝ ت
اػت وٝ اٌش ایٗ ای ٔـخق ؿذٜ  لشاسدادٞا، ؿشایي چٟاسٌا٘ٝ
ي تٝ ًٛس وأُ ٚخٛد داؿتٝ تاؿذ، لشاسداد اص ِ٘ش حمٛلی ؿشای
تاؿذ، أا دس كٛست فمذاٖ ٞش یه اص ایٗ ؿشایي،  كحیح ٔی
 اػت.  غیش ٘افزٓمذ ٘یض تاًُ یا 
تشای كحت ٞش »داسد:  لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی ٔمشس ٔی 190ٔادٜ 
للذ ًشفیٗ ٚ سهای ـ 1ٔٔأّٝ ؿشایي ریُ اػاػی اػت: 
تٛدٖ ٔٛهّٛ ٔٛسد ٔٔأّٝ؛  ٔٔیٗ ـ3اّٞیت ًشفیٗ؛ ـ 2ٞا؛  آٖ
 «ٔـشٚٓیت خٟت ٔٔأّٝ.ـ 4
لاٍ٘ٛ٘زاس دس تٙذ چٟاسْ ٔادٜ ٔزوٛس، ٔـشٚٓیت خٟت 
ٔٔأّٝ سا اص ؿشایي اػاػی كحت ٔٔأالت ؿٟشٚ٘ذاٖ تشؿٕشدٜ 
لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی ٘یض تیاٖ داؿتٝ  217ش ایٗ دس ٔادٜ ت  اػت. ٓالٜٚ 
دس غیش  ،ؿذوٝ اٌش دس خٟت ٔٔأّٝ تلشیح ؿذ، تایذ ٔـشّٚ تا
 ایٗ كٛست آٖ ٔٔأّٝ تاًُ اػت. 
ِزا ِضْٚ ٔـشٚٓیت خٟت ٔٔأّٝ یىی اص ٚػائُ تؼیاس ٟٔٓ 
تٛا٘ذ سٓایت اخالق حؼٙٝ ٚ احتشاْ تٝ لاٖ٘ٛ سا دس  اػت وٝ ٔی
لشاسدادٞا توٕیٗ وٙذ ٚ اص تثا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ تش یه أش ٘أـشّٚ 
 .(8) خٌّٛیشی وٙذ
وٓ تش سٚاتي اػاع ٔالحِات اخاللی ٚ اكَٛ حا تش
اختٕآی، ؿخلی وٝ دیٗ ٚ تذٞی تش ٟٓذٜ داسد، ٔىّف اػت 
٘ؼثت تٝ ایفای تٟٔذات خٛد ٚ دادٖ حك ٚ حمٛق ًّثىاساٖ 
ٞای ٔختّف ٚ  اٍ٘یضٜتش  الذاْ وٙذ، أا دس تشخی ٔٛالْ افشاد تٙا
ٞای لا٘ٛ٘ی، حیثیت ٚ وشأت ؿٟشٚ٘ذاٖ سا  فشاس اص ٔحذٚدیت
 9911، وامه اخالق زیستی و حقوق شهروودی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 91
ؿٛد  اپان ٔذیٖٛ ٔٛخة ٔیٔٛسد تٔشم لشاس دادٜ ٚ ٘یت ٘
٘ىشدٖ تذٞی ٚ ٓذْ اػتیفای ًّة اص ػٛی  تشای پشداخت
تؼتا٘ىاساٖ، أٛاَ خٛد سا تحت ٓٙٛاٖ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص 
 دیٗ تٝ دیٍشاٖ ٔٙتمُ وٙذ. 
دِیُ ٝ سػذ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ ت تٙاتشایٗ تٝ ِ٘ش ٔی
ـشّٚ اهشاس تٝ ًّثىاساٖ اص ٔلادیك ٔٔأّٝ تا خٟت ٘أ
ای سا  تاؿذ. فمٟا خٟت ٘أـشّٚ سا حشاْ ٚ چٙیٗ ٔٔأّٝ ٔی
لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی،  218دا٘ٙذ. لاٍ٘ٛ٘زاس ٘یض ٚفك ٔادٜ  اثش ٔی تی
ا٘ذ سا  كٛسی ٚالْ ؿذٜ تٝ ًٛسٔٔأالت تٝ للذ فشاس اص دیٗ وٝ 
اػت ٚ دس فمذاٖ للذ ا٘ـای ٚالٔی تاًُ آالْ وشدٜ  تٝ دِیُ
ٚالٔی ٚ  تٝ كٛستدیٗ وٝ  خلٛف ٔٔأالت تٝ للذ فشاس اص
اػت. تا  ِ٘ش ا٘ذ، تیٗ حمٛلذا٘اٖ اختالف كٛسی ٚالْ ؿذٜ غیش
ٞذف اص ایٗ پظٚٞؾ تشسػی اتٔاد فمٟی حمٛلی  وٝ ایٗتٛخٝ تٝ 
ٔٔأالت تٝ للذ فشاس اص دیٗ ٚ استثاى ایٗ ٔٔأالت تا حمٛق 
تاؿذ، پیؾ اص ٚسٚد تٝ تحث اكّی، هشٚسی اػت  ؿٟشٚ٘ذی ٔی
شتثي تا حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٚ ٔـشٚٓیت خٟت ٔٔأّٝ تا ٔفاٞیٓ ٔ
 تٝ خٛتی تثییٗ ٌشدد.
 
 شٌاسی حمَق شهرًٍدی ٍ هفاهین هرتبط هفهَم
 تعریف حمَق ـ1
حمٛق اص ِ٘ش ِغٛی خْٕ حك اػت ٚ حك دس ٔٔا٘ی 
ساػت ٚ دسػت، هذ تاًُ، ثاتت ٚ ٚاخة، ٘لیة ٚ تٟشٜ اص »
اِٙاع،  اهلل تاؿذ ٚ خٛاٜ حك چیضی، خٛاٜ حك وّی، خٛاٜ حك
 .(9آٔذٜ اػت )« خٛاٜ حمٛق فشدی تاؿذ خٛاٜ حمٛق ٕٓٛٔی
حك ٘مین تاًُ »ٌٛ٘ٝ روش ؿذٜ اػت:  أِشب ایٗ دس ِؼاٖ
آٖ  ؛شئاحققت ال»اػت ٚ خْٕ آٖ حمٛق ٚ حمایك اػت ٚ 
؛ آٖ خثش كحیح تحقق عنده الخبر» ٚ «چیض سا ٚاخة وشدْ
 .(10) «اػت
حك ٘مین » دس وتاب أِیٗ، حك چٙیٗ تٔشیف ؿذٜ اػت:
یحق »ٚ تٔثیش « ؛ ٚاخة ٚ الصْ ؿذشئحق ال» «.تاًُ اػت
 .(11« ): ػضاٚاس اػت تش تٛ وٝ چٙیٗ وٙیعلیک ان تفعل کذا
تٝ ًٛس وّی اص دیذٌاٜ حمٛلذا٘اٖ ػٝ چیض حك ٔحؼٛب 
 ٌشدد: ٔی
ؿٕاسد ٚ اختیاس ا٘تخاب آٖ  حك ٔی آ٘چٝ لاٖ٘ٛ كشاحتاً ـ1
آ٘چٝ وٝ  ـ2، تاتٔیت ٚ...؛ ، ٔثُ حك اصدٚاجدٞذ سا تٝ افشاد ٔی
وٙذ ٚ ا٘داْ ٚ تشن آٖ سا تٝ  لاٖ٘ٛ دس ٔٛسد آٖ ػىٛت ٔی
آ٘چٝ وٝ ـ 3ٚ...؛ ٔثُ حك ا٘ٔماد لشاسداد  ،ٌزاسد ٟٓذٜ افشاد ٔی
یٔٙی حمٛق ًثیٔی ٚ فٌشی ا٘ؼاٖ  ،اص دأٙٝ لاٖ٘ٛ خاسج اػت
وٝ لثُ اص لاٍ٘ٛ٘زاسی ٚخٛد داؿتٝ اػت ٚ لٛا٘یٗ ٔٛهٛٓٝ ٘یض 
ٔثُ حك وشأت، حك تٔییٗ  ،اػاع آٖ تذٚیٗ ؿٛ٘ذتایذ تش 
 (.12ٚ... )ػش٘ٛؿت 
ٔٔٙای اكٌالحی ٚاطٜ حمٛق تا ٔٔٙای ِغٛی آٖ استثاى 
یٗ تش ٟٔٓسٚد وٝ اص خّٕٝ  داؿتٝ ٚ دس ٔٛاسد ٔتٔذدی تٝ واس ٔی
 ٞا ٓثاستٙذ اص: آٖ
وٝ دس ٔدّٕٛ لٛآذی وٝ تش اؿخاف اص ایٗ خٟت  ـ1
تا ٞذف تِٙیٓ سٚاتي تیٗ  ـ2؛ وٙذ اختٕاّ ٞؼتٙذ، حىٛٔت ٔی
، حمٛق أتیاصاتی سا تشای ا٘ؼاٖ دس ٔماتُ افشاد دیٍش ٞا ا٘ؼاٖ
 (.13ؿٕاسد ) ٔی تش
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تٝ ٔٔٙای خأٔٝ ا٘ؼا٘ی « ؿٟش»ؿٟشٚ٘ذ ٔشوة اص دٚ وّٕٝ 
تٝ ٔٔٙای ٓوٛ ٚاتؼتٝ تٝ ایٗ خأٔٝ اػت. ایٗ ٚاطٜ « ٚ٘ذ»ٚ 
( تٛدٜ ٚ چٙیٗ تٔشیف Citizenتشٌشداٖ فاسػی وّٕٝ ػیتیضٖ )
ؿٟشٚ٘ذ وؼی اػت وٝ تٝ ٚاػٌٝ تِٛذ یا آٌای »ؿذٜ اػت: 
لا٘ٛ٘ی ؿٟشٚ٘ذی تٝ ٚی، ٓوٛ یه وـٛس ٚ خأٔٝ ػیاػی 
تاؿذ ٚ  اػت ٚ داسای ّٓمٝ ٚ ٚفاداسی تٝ آٖ خأٔٝ ػیاػی ٔی
ٞای لا٘ٛ٘ی  ٔؼتحك تشخٛسداسی اص تٕاْ حمٛق ٔذ٘ی ٚ حٕایت
 «اػت.
یٗ صٔیٙٝ ٚخٛد داسد، ٘ـٙاَ وّٕٝ دیٍشی وٝ دس ا
(National ٕٝاػت وٝ ٔا آٖ سا دس فاسػی تٝ تثٔٝ تشخ )
تثٔٝ وؼی اػت وٝ »وٙیٓ ٚ چٙیٗ تٔشیف ؿذٜ اػت:  ٔی
ٚفاداسی ٚ ّٓمٝ دائٓ ٘ؼثت تٝ یه وـٛس داسد ٚ تحت حٕایت 
 «تاؿذ. آٖ وـٛس ٔی
تٛاٖ ٌفت، ِغت سٓیت  دس فشًٞٙ ایشا٘ی ٚ ِغت فاسػی ٔی
ؿذٜ ٚ ِغت ؿٟشٚ٘ذ ٔٛسد اػتفادٜ  اػتفادٜ ٔی ٔٔادَ ؿٟشٚ٘ذ
تٝ ٓٙٛاٖ یه ٔٔادَ تشای  وٝ ایٗ٘ثٛدٜ اػت، ٍٔش پغ اص 
( ٔٛسد اػتفادٜ لشاس Citizenتشخٕٝ اكٌالح خاسخی ٔزوٛس )
اوٖٙٛ ؿٟشٚ٘ذ یىی اص  كٛست، ٞٓ أا دس ٞش ،ٌشفتٝ اػت
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تاؿذ ٚ تٝ  اكٌالحات سایح دس ٔٛاسد ٔختّف دس وـٛس ٔا ٔی
 .(14) تٛا٘ذ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿٛد ٙای ٔزوٛس ٔیٕٞاٖ ٔٔ
ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ اسائٝ ؿذٜ اػت.  تشای ؿٟشٚ٘ذی تٔشیف
یٔٙی ػاوٙاٖ یه وـٛس وٝ اص  ،ؿٟشٚ٘ذ دس اكٌالح حمٛق
ؿٛ٘ذ. دس تٔشیف  ٔٙذ ٔی حمٛق ٚ ٔضایای ٔذ٘ی ٔتؼاٚی تٟشٜ
ؿٟشٚ٘ذ فشدی اػت وٝ »دیٍشی تشای ؿٟشٚ٘ذ روش ؿذٜ اػت: 
یت یه دِٚت لشاس داسد ٚ ٘ؼثت تٝ دِٚت ٚ تحت ِ٘است ٚ حٕا
 «تاؿذ ق ٔذ٘ی ٚ تىاِیفی دس ایٗ خلٛف ٔیخأٔٝ داسای حمٛ
(12). 
یت ؿٟشٚ٘ذی ٘یض دس ٔماتُ دِٚت ٚ دیٍش ٔؼؤِٚٔمِٛٝ 
ؿٟشٚ٘ذاٖ تشای ٞش ؿٟشٚ٘ذ ٚخٛد داسد. تش ایٗ اػاع 
ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ٔٛاسدی ٕٞچٖٛ دفاّ اص وـٛس، پشداخت ٔاِیات ٚ 
 (.15تاؿٙذ ) یت خٛیؾ ٔیٔؼؤِٖٚ ُٔٛف تٝ ا٘داْ سٓایت لا٘ٛ
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تاؿذ وٝ تٝ ًٛس  حمٛق ؿٟشٚ٘ذی لٛا٘یٗ ٚ ٔمشساتی ٔی
ی حمٛق ٔذ٘ی، ٞا یىؼاٖ داسای اتٔاد ٔختّفی دس صٔیٙٝ
ػیاػی، اختٕآی، فشٍٞٙی ٚ لوائی تشای اتثاّ یه وـٛس دس 
اَ ایٗ حمٛق ؿٛد. ٕٞچٙیٗ ایٗ افشاد دس لث ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی
یاػی تاؿٙذ وٝ تایذ دس تشاتش خأٔٝ ػ ٞایی ٔی یتٔؼؤِٚداسای 
 .(1) خٛد )دِٚت( ادای دیٗ ٕ٘ایٙذ
 تاؿذ. تٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی، دس حمیمت حك ًثیٔی ا٘ؼاٖ ٔی
ای  ٝ وشأت ا٘ؼا٘ی داسای ٔدٕٛٓٝٓثاست دیٍش ا٘ؼاٖ تٝ ٚاػٌ
 .ٚ..اص حمٛق ؿخلی ٔا٘ٙذ حك حیات، حك أٙیت، حك آصادی 
ؿَٕٛ تٛدٜ ٚ ٞذیٝ اِٟی تٝ  تاؿذ. تٙاتشایٗ ایٗ حمٛق خٟاٖ ٔی
تاؿذ. تفاٚت دس خٙغ ٚ صتاٖ ٚ سً٘ ٚ ٘ظاد  ٔماْ ا٘ؼا٘یت ٔی
ؿٟشٚ٘ذی تٝ  .(1وٙذ ) تفاٚتی دس حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ایداد ٕ٘ی
ٓٙٛاٖ یه ٚیظٌی تاسص ا٘ؼا٘ی اص ٘یاص ا٘ؼاٖ تٝ ٕٞضیؼتی 
ٞی ٘ؼثت تٝ حمٛق ٚ آٔیض تا دیٍش افشاد ا٘ؼا٘ی، آٌا ٔؼإِت
خٛیا٘ٝ ٚ آٌاٞا٘ٝ دس  ُٚایف خٛد ٚ ٚخٛد یه اخالق ٔـاسوت
 .(16) ٌیشد ت ٔیأفُٔ ٚ ا٘فٔاالت اختٕآی ٘ـ
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تٛاٖ تا تٛخٝ تٝ ٔاٞیت ٚ ّ٘ٛ  حمٛق ؿٟشٚ٘ذی سا ٔی
ٌٛ٘ٝ حمٛق  تٝ ػٝ ،ٌشدد ؿٟشٚ٘ذاٖ ِحاٍ ٔیأتیاصاتی وٝ تشای 
 تٙذی ٕ٘ٛد. ٛق اختٕآی تمؼیٓٔذ٘ی، ػیاػی ٚ حم
ای اص حمٛق اص خّٕٝ حك  : ٔدٕٛٓٝحمَق هدًی -1-4
تیاٖ ٚ آصادی دس ا٘تخاب   آصادی، حك ٔلٛ٘یت اص تٔشم، آصادی
 .(12ٔزٞة اص خّٕٝ حمٛق ٔذ٘ی ؿٟشٚ٘ذی ؿٕشدٜ ؿذٜ اػت )
: حمٛق ػیاػی دس حمیمت لٛا٘یٗ حمَق سیاسی -2-4
وشدٖ ٚ ا٘تخاب  ٘تخابػاالسی دس ٔٛسد ا دٔٛوشاػی ٚ ٔشدْ
ی ا٘تخاب ٞا ٌیشد وٝ تشای ٔـاسوت دس فشایٙذ تش ٔی ؿذٖ سا دس
حىٛٔت الصْ اػت. ٕٞچٙیٗ آصادی دس اختٕآات ٚ آصادی 
 (.1) ؿٛ٘ذ احضاب ٘یض اص حمٛق ػیاػی ؿٕشدٜ ٔی
: حمٛق اختٕآی ٘اُش اػت تش حمَق اجتواعی -3-4
ٝ ٓٙٛاٖ حك تشخٛسداسی اص سفاٜ التلادی ٚ اختٕآی وٝ ت
اص ایٗ  .ٌیشد ٔضایای ٔـاسوت دس حیات خأٔٝ تٝ افشاد تّٔك ٔی
(، حك ٞا لثیُ اػت: ٓذاِت اختٕآی )تشاتشی دس فشكت
آٔٛصؿی )تّٔیٓ ٚ تشتیت(،  تشخٛسداسی اص یه اػتا٘ذاسد ٔٔیٗ
ٔٙذی اص خذٔات تٟذاؿتی،  وشدٖ، اػتحماق تٟشٜ حك واس
 (.1) ٔضایای سفاٞی ٚ ػایش خذٔات اختٕآی
 هفهَم حك اهٌیت ـ5
أٙیت خٛاػت ٕٓٛٔی ٚ یىی اص ٔمٛالت خٛٞشی تـىیُ 
ٞای حمٛلی تٝ  ٞش ِ٘اْ ػیاػی ٚ اص اٞذاف اكّی ایداد ِ٘اْ
سٚد. أٙیت صیشتٙای حیات فشد ٚ خأٔٝ ٚ پیؾ ؿشى  ؿٕاس ٔی
ٞشٌٛ٘ٝ تٛػٔٝ ٚ سؿذ ٚ سفاٜ ٚ استمای ٔادی ٚ ٔٔٙٛی تٝ 
ٛد تا دیٍشاٖ ٕٔىٗ اػت ٞا دس سٚاتي خ آیذ. ا٘ؼاٖ حؼاب ٔی
دس ٔٔشم خٌش لشاس ٌیش٘ذ ٚ دس چٙیٗ ٚهٔیتی وٝ ٚخٛد خٌش 
ی حمٛلی ٚ اختٕآی تٝ ٘اْ تأػیؼوٙٙذ،  یا تشع سا دسن ٔی
 (.17) أٙیت سا دسن خٛاٞٙذ وشد
ؿذٜ ٚاطٜ أٙیت تٝ كٛست ٚػیْ دس ٔفٟٛٔی تٝ واس ٌشفتٝ 
وٙذ وٝ  وٝ تٝ كّح، آصادی، ػالٔتی ٚ دیٍش ؿشایٌی اؿاسٜ ٔی
فشد یا ٌشٚٞی اص ٔشدْ احؼاع آصادی اص ٍ٘شا٘ی، تشع، خٌش یا 
 .(18) تٟذیذات ٘اؿی اص داخُ یا خاسج سا داؿتٝ تاؿٙذ
تشیٗ حمٛق  أٙیت سا اص تذیٟی تأٔیٗحمٛق ؿٟشٚ٘ذی حك 
دا٘ذ وٝ پایٝ ٚ اػاع دیٍش  ًثیٔی ٚ تٙیادیٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔی
ٔٙیت ٓثاست اػت تاؿذ. ا ٞای اػاػی ایـاٖ ٔی حمٛق ٚ آصادی
اص إًیٙاٖ خاًش افشاد ٘ؼثت تٝ خاٖ، ٔاَ، حیثیت، ٔؼىٗ ٚ 
وّیٝ حمٛق ٔادی ٚ ٔٔٙٛی خٛد وٝ ایٗ ٓٙاكش تٛػي دیٍشاٖ 
ٞای  آٓ اص افشاد ٚ دِٚت ٔٛسد تداٚص لشاس ٍ٘یشد ٚ دس حٛصٜ
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أٙیت فشدی، أٙیت اختٕآی، أٙیت ّٔی، أٙیت التلادی 
 (.19) تاؿذ ٌؼتشدٜ ٔی ٚ...
ٔٙیت التلادی چٟشٜ خذیذ ٚ ٟٔٓ أٙیت دس د٘یای ا
ٔٔاكش اػت وٝ دس ٕٞٝ ػٌٛح فشدی، اختٕآی ٚ ّٔی تٛخٝ 
 .(20) پشداصاٖ حٛصٜ أٙیت سا تٝ خٛد خّة وشدٜ اػت ِ٘شیٝ
ّ٘ٛ تشع، ؿه ٚ  أٙیت التلادی ٓثاست اػت اص آصادی اص ٞش
اتٟاْ دس تالاخشأا٘ذٖ تٟٔذات ٚ ٌٔاِثات ٚ دس ٓیٗ حاَ 
ٞایی وٝ دس  َ إًیٙاٖ اص تشخٛسداسی اص ثٕشٜ فٔاِیتحلٛ
 .(21) ٌیشد صٔیٙٝ تِٛیذ ثشٚت ٚ تٛصیْ ٚ ٔلشف آٖ كٛست ٔی
أٙیت التلادی ٚهٔیت تاثثاتی اص ؿشایي ٚ ػاختاس فّٔی 
ٚ افك ّْٔٔٛ ٚ سٚؿٙی اص آیٙذٜ اػت وٝ دس آٖ فشد، خأٔٝ، 
ٟیٙٝ ػاصٔاٖ ٚ دِٚت احؼاع سٞایی اص خٌش وشدٜ ٚ تٝ ًٛس ت
تٛا٘ٙذ تٝ تِٛیذ، تٛصیْ ٚ ٔلشف ثشٚت تپشداص٘ذ. تٝ ٓثاست  ٔی
تٛاٖ اص ِحاٍ التلادی ایٕٗ  دیٍش یه خأٔٝ سا صٔا٘ی ٔی
دا٘ؼت وٝ ثثات دس آٖ ٚخٛد داؿتٝ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٟ٘ادٞای 
ٌٛ٘ٝ فشیة ٚ تتٛا٘ٙذ دس ٔحیٌی ػآِ ٚ تذٖٚ ٞشالتلادی 
 .(21) ٘یشً٘ تٝ سلاتت تپشداص٘ذ
 کراهت اًساًیهفهَم  ـ6
وشأت ا٘ؼا٘ی، ٔفٟٛٔی طسف ٚ تؼیاس ٌؼتشدٜ داسد ٚ ٞٓ 
دس اػٙاد حمٛق تـش ٚ ٞٓ دس ٔثا٘ی دیٙی ٚ ٔزٞثی ٔا 
( Dignityاصخایٍاٜ لاتُ تٛخٟی تشخٛسداس اػت. ٚاطٜ وشأت )
( ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ تٝ ٔٔٙای ؿشافت، Dignitasاص ٚاطٜ التیٗ )
ذ. وشأت هذ د٘ائت تاؿ حیثیت، افتخاس ٚ اػتحماق احتشاْ ٔی
ٚ پؼتی اػت، ایٗ ٚاطٜ تٝ ٓٙٛاٖ یه كفت دس اخالق پؼٙذیذٜ 
ٌیشد ٚ آٖ ٍٞٙأی  تّٔك ٔی ؿئتٝ واس ٔی سٚد، غاِثاً تٝ رات 
 تاِزات ٚ دس وٙٝ ٚخٛد خٛد، تا اسصؽ تاؿذ. پغ ؿئاػت وٝ 
ا٘ؼاٖ اص آٖ خٟت وٝ » ٔشاد اص وشأت ا٘ؼا٘ی آٖ اػت وٝ
ٞا دس  تاؿذ. تٙاتشایٗ ا٘ؼاٖ خٛدی ٔیا٘ؼاٖ اػت، داسای اسصؽ ٚ
اٌشچٝ  ،تثاس ٔـتشن ٚ تشاتش٘ذ ٚ تفاٚتی تیٗ آ٘اٖ ٘خٛاٞذ تٛد
تٛا٘ٙذ تا إٓاَ اختیاسی خٛد آٖ سا اص دػت دادٜ یا تش آٖ  ٔی
 .(22) «تیفضایٙذ ٚ ؿخلیت ٚخٛدی خٛد سا استما تخـٙذ
تش اػاع تٔاِیٓ دیٙی وشأت ٌٛٞشی اػت وٝ خذاٚ٘ذ 
...؛ ٔا و لقد کّرمنا بنی ا دم»ػٛسٜ اػشاء  70ش آیٝ ت ٔتٔاَ تٙا
تٝ تشتشیٗ ٔخّٛق خٛد ٌٓا « فشص٘ذاٖ آدْ سا ٌشأی داؿتیٓ...
وشدٜ اػت ٚ ا٘ؼاٖ تذٖٚ ایٗ ٔٛٞثت اِٟی فالذ اسصؽ ٚخٛدی 
تٛد٘ؾ  ا٘ؼاٖ تٝ ٚاػٌٝ ا٘ؼاٖ اػت وٝ تٝ اػت. وشأت أتیاصی
... ٚ ، صتاٖ، ٘ظاداص ٕٞاٖ تذٚ تِٛذ ٚ تذٖٚ تٛخٝ تٝ دیٗ، فشًٞٙ
یاتذ. حك وشأت اص ٔلادیك حمٛق ؿخلیت  اختلاف ٔی
ٞای ٟٔٓ آٖ ایٗ اػت وٝ  ٌشدد وٝ اص ٚیظٌی ٔحؼٛب ٔی
كاحة حك تٛدٜ ٚ لاتُ ا٘فىان  ٕٞٛاسٜ ٔالصْ ٚ ٕٞشاٜ
یا ٔٛسد  تٛاٖ آٖ سا اػماى، تٛلیف، ا٘تماَ ٚ تاؿذ ٚ ٕ٘ی ٕ٘ی
ض تٝ ٚسثٝ ٔٙتمُ حتی پغ اص ٔشي ٘ی تٔذی ٚ تداٚص لشاس داد،
 (.22) ؿٛد ٌشدد ٚ ٔـَٕٛ ٔشٚس صٔاٖ ٘یض ٚالْ ٕ٘ی ٕ٘ی
وشأت ا٘ؼا٘ی اص آٖ خٟت حائض إٞیت اػت وٝ خٛد پایٝ 
ٚ اػاع تؼیاسی اص حمٛق ٚ أتیاصات ٚ تىاِیف ا٘ؼا٘ی ؿٙاختٝ 
 ای اص حمٛق غیش ؿٛد. ٘ٝ كشفاً تٝ ٓٙٛاٖ یه حك یا ٔدٕٛٓٝ ٔی
ٛس ٚ ٔثٙای حمٛق تـش تّمی لاتُ ػّة ٚ ا٘تماَ، تّىٝ ٔح 
ؿٛد ٚ پیـشفت ٚ تٛػٔٝ پایذاس دس ٞش خأٔٝ ٔؼتّضْ  ٔی
سٓایت آٖ اػت. دس كٛست ٓذْ تٛخٝ تٝ ایٗ اكُ ٚ اِتضاْ 
ٞایی چٖٛ ٓذاِت، آصادی، تشاتشی ٚ  ّٕٓی تٝ آثاس آٖ، اسصؽ
إِّّی ٔٔٙا ٚ ٔفْٟٛ خٛد  كّح ٚ أٙیت دس سٚاتي داخّی ٚ تیٗ
 .(22) سا اص دػت خٛاٞذ داد
تش ایٗ اكُ، الصٔٝ حفَ وشأت ا٘ؼا٘ی، ٓذْ تٔذی تٝ  تٙا
حمٛق دیٍشاٖ ٚ احتشاْ تٝ حیثیت ٚ وشأت راتی ؿٟشٚ٘ذاٖ دس 
تٕأی اتٔاد اختٕآی اص خّٕٝ ٔشاٚدات ٚ ٔٔأالت سٚصٔشٜ 
ِزا سفتاس دِٚتٕشداٖ ٚ ٞش ّ٘ٛ تٔأّی تا ؿٟشٚ٘ذاٖ  ،تاؿذ ٔی
ٜ تاؿذ ٚ اال اص دیذٌاٜ تایذ تا حفَ اكُ وشأت ا٘ؼاٖ ٕٞشا
 .(14) تاؿذ لاتُ لثَٛ ٔی اػالٔی ٔشدٚد ٚ غیش
 
 هشرٍعیت جهت هعاهله
ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ دس لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی دس ٔثحث خٟت 
ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ دس  «ٚ ج ٜ»ٔٔأّٝ آٔذٜ اػت. خٟت اص سیـٝ 
وٙذ، ٔملذ،  ِغت تٝ ٔٔٙای آ٘چٝ وٝ ٔتحشن آٖ سا للذ ٔی
 .(23) ف آٔذٜ اػتوٙاسٜ، ػٕت ٚ ًش
ا٘ذ وٝ دس  حمٛلذا٘اٖ تٔاسیف ٔختّفی اص خٟت اسائٝ ٕ٘ٛدٜ
 : ؿٛد ریُ روش ٔی
خٟت أشی دسٚ٘ی ٚ ٘فؼا٘ی اػت وٝ ؿخق سا تٝ ا٘داْ  ـ
 .(24) وٙذ ٔٔأّٝ ٔتٕایُ ٔی
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خٟت ٔٔأّٝ ٓثاست اص دآی اػت وٝ لثُ اص ٔٔأّٝ دس ٞش  ـ
ٔثالً  ،ٌشدد أّٝ ٔییه اص ٔتٔأّیٗ پیذا ؿذٜ ٚ تآث ا٘داْ ٔٔ
فشٚؿذ تا لشم خٛد  وؼی وٝ ٔمشٚم اػت، ٔاؿیٗ خٛد سا ٔی
 .(8) دیٝ دیٗ اػتأتٙاتشایٗ خٟت فشٚؽ ٔاؿیٗ ت .سا ادا ٕ٘ایذ
 وٙٙذٜ ٞذفی غیش ٔؼتمیٓ اص تـىیُ ٔٔأّٝ دس رٞٗ ٔٔأّٝـ 
تا اص دسآٔذ  فشٚؿذ ٔی تاؿذ، ٔا٘ٙذ وؼی وٝ خٛدسٚ خٛد سا ٔی
 (.25اسی وٙذ )ای خشیذ حاكّٝ خا٘ٝ
ایٗ ٞذف تٝ حؼة اؿخاف ٚ اٚهاّ ٔختّف ٘ؼثت تٝ یه 
ٚػیّٝ ایٗ ٞذف ٝ ؿخق ٘یض تفاٚت داسد. دس حمٛق ٔذ٘ی ت
تٛدٖ یه ُٕٓ حمٛلی سا ٔٔیٗ  تٛاٖ ٔـشّٚ یا ٘أـشّٚ ٔی
 .(26) وشد
ؿذٜ اػت وٝ اٌش تلشیح  تأویذلاٖ٘ٛ ٔذ٘ی  217دس ٔادٜ 
  تاؿذ ٚ دس غیش ایٗتٝ خٟت ٔٔأّٝ ؿذٜ تاؿذ، تایذ ٔـشّٚ 
اِثتٝ الصْ تٝ روش اػت وٝ دس خلٛف  ،كٛست تاًُ اػت
ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ دس كٛستی وٝ حتی اٌش اٍ٘یضٜ فشاس 
تٛا٘ذ ػثة ٓذْ ٘فٛر ٔٔأّٝ  اص دیٗ ٞٓ تیاٖ ٘ـذٜ تاؿذ، ٔی
 .(25) ٌشدد
ٔملٛد اص ٔـشٚٓیت خٟت ٔٔأّٝ آٖ اػت وٝ اص ًشف 
ٔٔأّٝ ٚ خٟت آٖ ٔٙٔی ٘یأذٜ ؿشّ ٔمذع ٘ؼثت تٝ آٖ 
صیشا چیضی وٝ اص ًشف ؿشّ ّٕٔٙٛ تاؿذ، وؼة آٖ ٚ  ،تاؿذ
آیذ ٘یض  تلشف دس ػٛد حاكّٝ آٖ ٚ ٓٛهی وٝ تٝ دػت ٔی
حشاْ خٛاٞذ تٛد. ٕٞچٙیٗ خٟت ٔٔأّٝ ٘ثایذ تا لاٖ٘ٛ ٚ ِ٘ٓ 
صیشا ٞش چیضی وٝ ٔخُ  ،ٕٓٛٔی ٚ اخالق حؼٙٝ ٔخاِف تاؿذ
اص ًشف ؿشّ ٘یض ّٕٔٙٛ  ،ؼٙٝ تاؿذتٝ ِ٘ٓ ٕٓٛٔی ٚ اخالق ح
 (.8) خٛاٞذ تٛد
ٓذْ پشداخت  تٝ دِیُتٙاتشایٗ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ 
دیٗ تٛػي ؿخق ٔذیٖٛ ٚ اهشاس تٝ ًّثىاساٖ یىی اص 
 ٔلادیك ٔٔأّٝ تا خٟت ٘أـشّٚ اػت.
 
 هفهَم هعاهله به لصد فرار ازدیي
ّٝ ٚ اص سیـٝ ای ٓشتی اػت ٚ اص تاب ٔفآ ٔٔأّٝ دس ِغت ٚاطٜ
تاؿذ، یٔٙی تٝ  وشدٖ ٔتماتُ ٔی تٝ ٔٔٙی ُٕٓ «َََُٕٓ»ٔدشد 
ٔدّٕٛ إٓاَ ٚ سفتاسی وٝ دٚ یا چٙذ ؿخق دس تشاتش ٕٞذیٍش 
( ٚ دس اكٌالح حمٛلی تٝ 27) ؿٛد اًالق ٔی ،دٞٙذ ا٘داْ ٔی
 .(28) ٔٔٙی ُٕٓ حمٛلی ؿخلی دس تشاتش دیٍشی اػت
شاس اص دیٗ، تٝ ٞش اص ِ٘ش دوتش ٍِٙشٚدی ٔٔأّٝ تٝ للذ ف
خت دیٗ ُٕٓ حمٛلی ٔتمّثا٘ٝ وٝ ِٔٙٛس ٓأُ آٖ فشاس اص پشدا
 (.26تاؿذ، تٔثیش ؿذٜ اػت )
دس تٔشیف فٛق تایذ تٛخٝ داؿت وٝ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص 
ٌیشد وٝ  دیٗ ٕٞٛاسٜ تٝ ایٗ ؿىُ كٛست خاسخی تٝ خٛد ٕ٘ی
خت ٔثالً اتتذا دیٙی تش رٔٝ ؿخلی ثاتت ؿذٜ ٚ ٔٛٓذ تاصپشدا
دادٖ  آٖ فشا سػیذٜ تاؿذ، ػپغ ٔذیٖٛ تٝ للذ ٔٔؼش خّٜٛ
دس ٘تیدٝ اص  ،خٛیؾ أٛاَ ٚ داسایی خٛد سا تٝ ثاِثی ا٘تماَ دادٜ
تّىٝ دس ُٕٓ ٕٔىٗ اػت ٔذیٖٛ  ،پشداخت دیٗ اػتٙىاف ٚسصد
پیؾ اص تحمك ًّة یا تٟتش تٍٛییٓ ٔٛٓذ تاصپشداخت آٖ، تشای 
ؿه دس  ماَ دٞذ وٝ تیفشاس اص دیٗ آیٙذٜ أٛاَ خٛد سا ا٘ت
 .(29) ای تایذ تشدیذ وشد كحت چٙیٗ ٔٔأّٝ
تشخی دیٍش اص حمٛلذا٘اٖ دس تٔشیف دیٍشی اص ٔٔأّٝ تٝ 
ای اػت وٝ تٝ اختیاس  ٔٔأّٝ»ا٘ذ:  للذ فشاس اص دیٗ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛدٜ
أا للذ ٚ ٞذف ٟ٘ایی ٚی فشاس اص دیٗ اص  ،ؿٛد ٔذیٖٛ ا٘داْ ٔی
 .(30) «تاؿذ ًشیك ایٗ ٔٔأّٝ ٔی
 
 هباًی فمهی اعتبار هعاهالت به لصد فرار از دیي
فشاس اص دیٗ دس ٔثاحث فمٝ تحت ٓٙٛاٖ خٟت ٘أـشّٚ دس 
تش ایٗ آتماد ٞؼتٙذ وٝ خٟت  ٌیشد. فمٟا ٔٔأالت لشاس ٔی
تاؿذ، أا دس  اثش ٔی ای تی ٘أـشّٚ حشاْ اػت ٚ چٙیٗ ٔٔأّٝ
 .(25) ا٘ذ ایٗ ٔٛسد تٝ كشاحت اص آٖ تحث ٘ىشدٜ
اص دیٗ الٛاَ دس خلٛف آتثاس ٔٔأالت تٝ للذ فشاس 
ٔحٕذ ٔختّفی اص ػٛی فمٟا ٌٔشح ٌشدیذٜ اػت. ٔشحْٛ ٔال
ٔالاحٕذ ٘شالی دس وتاب ٔٔشٚف ٔـاسق  ٘شالی پؼش ٔشحْٛ حاج
االحىاْ دستاسٜ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ تٝ ًٛس ٔفلُ تحث 
ٓٙٛاٖ سا اص لثیُ ٔٔأالت اهشاسی ٚ تحت ٕٞیٗ  وشدٜ ٚ آٖ
آٚسدٜ ٚ اص آ٘دا وٝ تحث اٚ دستاسٜ هشس دیّاٖ اػت، تٝ ًٛس 
تٛدٖ ایٗ لثیُ ٔٔأالت اػت ٚ اص غیش ٘افزًثیٔی ٘تیدٝ آٖ 
آ٘دا وٝ ایٗ ٔٔأالت ٔثتٙی تش للذ اهشاس اػت، ٚی ایٗ 
 .(31) دا٘ذ ٔٔأالت سا حشاْ ٔی
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، اص خّٕٝ سٚایاتی ٘یض دس ایٗ تاب ٔٛسد اػتٙاد لشاس ٌشفتٝ
مدین اوقف ثم »اِحؼٗ )ّ( وٝ  ٝ احٕذ تٗ حٕضٜ تٝ اتیٔىاتث
)ع(: یباع وقفه فی  مات صاحبه و علیه دین لا یفی ماله فکتب
 .«الدین
اِحؼٗ أاْ سها )ّ( ٘ٛؿت وٝ ؿخق  اتٗ حٕضٜ تٝ اتی
ٔذیٛ٘ی ٔاَ خٛد سا ٚلف وشدٜ ٚ ػپغ فٛت ٕ٘ٛدٜ ٚ أٛاَ اٚ 
اٚ ٘ٛؿت:  وافی تشای ادای دیٙؾ ٘یؼت. أاْ )ّ( دس پاػخ
ؿٛد ٚ اص آٖ ٔحُ، دیٛ٘ؾ  فشٚختٝ ٔی ،آ٘چٝ ٚلف وشدٜ
 .(32) ؿٛد پشداختٝ ٔی
ٔحٕذ ٔٛػٛی تدٙٛسدی ٘یض ٔٔتمذ تٝ ْٔٙ ا... ػیذ آیت
ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ اػت ٚ ُاٞشاً ِ٘ش تٝ ٓذْ ٘فٛر ایٗ 
دا٘ذ  الهشس ٔیٜ لآذٝ سا دس حیٌ ٔؼأِٝٔٔأّٝ داسد. ایـاٖ ایٗ 
فشاس اص دیٗ تآث ٚاسد  وٝ ایٗداسد وٝ تا تٛخٝ تٝ  ٚ اُٟاس ٔی
اٍ٘اسی دس ایٗ  تٙاتشایٗ ػُٟ .ؿٛد وشدٖ هشس تٝ ًّثىاساٖ ٔی
 .(33ؿٛد ) أش استىاب تٝ ٌٙاٜ تضسٌی ٔحؼٛب ٔی
و یمنع المفلس من »... فشٔایذ:  ؿٟیذ اَٚ دس ِٕٔٝ ٔی
ٝ وؼی و ...؛التصرف فی اعیان امواله و تباع و تقسم مع الغرماء
حك تلشف دس ٓیٗ أٛاِؾ سا ٘ذاسد، تّىٝ  ،ٔفّغ ؿذٜ اػت
اٌش  «ؿٛد. أٛاَ اٚ فشٚختٝ ؿذٜ ٚ ٔیاٖ ًّثىاسا٘ؾ تمؼیٓ ٔی
ٔفّغ )دس حمٛق أشٚص ٚسؿىؼتٝ( سا وؼی تذا٘یٓ وٝ دس 
پشداخت دیٛ٘ؾ ٚلفٝ ایداد ؿذٜ ٚ یا اص پشداخت آٖ اػتٙىاف 
كٛست )ایداد وٝ دس ٞش دٚ ، چشاؿٛد ٚسصد، ٘تیدٝ یىؼاٖ ٔی ٔی
ٚلفٝ تذٖٚ تمّة یا خٛدداسی اص پشداخت تا ػٛء٘یت(، دائٗ اص 
ٌشفتٗ ًّة خٛیؾ ٓاخض اػت. تٙاتشایٗ ٕٞاٌ٘ٛس وٝ اص ٌفتاس 
آیذ، ٔذیٖٛ حك تلشف دس ٓیٗ أٛاَ خٛیؾ ٚ  ٔی ؿٟیذ اَٚ تش
 .(34) تٝ ًشیك اِٚی حك ا٘تماَ أٛاَ ٚ داسایی خٛد سا ٘ذاسد
فمٟا ایٗ ّ٘ٛ اص ٔٔأالت سا كحیح ای اص  تٝ ٞش تمذیش، ٓذٜ
یٗ اػتذالِی وٝ ایٗ دػتٝ اص فمٟا ٌٔشح تش ٟٔٓدا٘ٙذ ٚ  ٕ٘ی
ٌٛ٘ٝ  تٛدٖ خٟت ایٗ تٝ دِیُ لآذٜ الهشس ٚ ٘أـشّٚ ،ا٘ذ وشدٜ
 (.35) ٔٔأالت اػت
وآُ یضدی دس ٔٛسد كّح تٝ للذ  ٔحٕذصٔا٘ی وٝ اص ػیذ
كّح سا  وٝ ایٗ ؿذٜ تٛد، تیاٖ داؿتٙذ ػؤاَفشاس اص دیٗ 
اُٟش » داس٘ذ: ایـاٖ چٙیٗ ٔمشس ٔی ،(35) دا٘ٙذ كحیح ٕ٘ی
لانصراف ادله الصلح و اما لقاعده الضرر و أا  ،ٓذْ كحت اػت
؛ ...اما للاخبار الداله علی النهی عن بیع العنب لیعمل خمرا و نحوها
ایـاٖ كّح تٝ للذ فشاس اص دیٗ سا ؿثیٝ خشیذٖ اٍ٘ٛس تٝ للذ 
 .(36) «ؿٕاسد ٚ آٖ سا تاًُ ٔی ػاختٗ ؿشاب دا٘ؼتٝ
اتٛاِحؼٗ ٔٛػٛی تش اػاع ِ٘ش فمٟایی چٖٛ ػیذ
ٌّپایٍا٘ی دس كٛستی وٝ دس  ا... آیتاكفٟا٘ی، أاْ خٕیٙی ٚ 
آیٙذٜ أیذی تٝ تحلیُ ٔاَ ٔذیٖٛ ٘ثاؿذ، كحت ٞثٝ ٔذیٖٛ 
تاؿذ  ٔحُ اؿىاَ ٔی ،وٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ كٛست تٍیشد
(39-37). 
ؿذٜ اص ػٛی فمٟا، ٓذْ  تٝ الٛاَ ٌٔشح تٙاتشایٗ تا تٛخٝ
٘فٛر ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ دس فمٝ اػالٔی ٘اؿٙاختٝ 
٘یؼت ٚ تشخی اص فمٟای اػالٔی، آٓ اص أأیٝ ٚ ػٙی تٝ آٖ 
ٌٛ٘ٝ ٔٔأّٝ سا الالُ دس  ا٘ذ ٚ ٓذْ ٘فٛر یا تٌالٖ ایٗ اؿاسٜ وشدٜ
الهشس ٚ ا٘ذ ٚ دس ایٗ خلٛف تٝ لآذٜ  تلشفات تثشٓی پزیشفتٝ
تٛدٖ للذ فشاس اص دیٗ ٚ اكُ ٚخٛب ٚفای تٝ دیٗ  ٘أـشّٚ
دِیُ ٕٞاٖ لآذٜ  یٗتش ٟٔٓسػذ  ا٘ذ وٝ تٝ ِ٘ش ٔی اػتٙاد وشدٜ
 (.7الهشس اػت )
 
 هباًی لاًًَی هعاهالت به لصد فرار از دیي
ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ تحت ٓٙٛاٖ ٔـشٚٓیت خٟت 
اػت.   لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی ایشاٖ ٌٔشح ٌشدیذٜ 218ٔٔأّٝ ٚ دس ٔادٜ 
الصْ تٝ روش اػت وٝ دس ًَٛ تاسیخ لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی، لٛآذ 
ٔٔأالت ٔضتٛس دػتخٛؽ تغییشاتی ٌـتٝ اػت. تٝ ایٗ ٔفْٟٛ 
شس ، ٔم1307لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی ٔلٛب  218وٝ لاٍ٘ٛ٘زاس دس ٔادٜ 
ٞشٌاٜ ّْٔٔٛ ؿٛد وٝ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ »وشدٜ تٛد: 
 «ٚالْ ؿذٜ، آٖ ٔٔأّٝ ٘افز ٘یؼت.
تٝ ٔٛخة ٔادٜ فٛق، لاٍ٘ٛ٘زاس تشای حفَ حمٛق ًّثىاساٖ 
ایداد اثش لا٘ٛ٘ی إٓاَ حمٛلی ٔضتٛس سا تٝ تٙفیز آ٘اٖ ٔٙٛى 
ٕ٘ٛدٜ تٛد. تش ایٗ اػاع، حىٓ ٞش ُٕٓ حمٛلی )آٓ اص ٓمذ ٚ 
اِثتٝ  ،تٛد غیش ٘افزؿذ،  ماّ( وٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ ٚالْ ٔیای
تایذ تٛخٝ داؿت وٝ فمي إٓاَ اسادی تذٞىاس ٔـَٕٛ ٔمشسات 
ٞای  یتٔؼؤِٚؿذ ٚ  ساخْ تٝ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ ٔی
لٟشی ٚی دس ٔحذٚدٜ دٓٛی ٚ ٓٙٛاٖ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص 
 .(40) ٌشفت دیٗ لشاس ٕ٘ی
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ٔادٜ ٔضتٛس اص حمٛق تؼتا٘ىاساٖ دفاّ وشدٜ ٚ  تا ٚخٛد آ٘ىٝ
تا ٘یت ٘اپان ٔذیٖٛ دس خٌّٛیشی اص تؼتا٘ىاساٖ تٝ ًّة 
ٔاٜ  تٛدٖ دس دی وشد، أا تا تلٛس خالف ؿشّ خٛیؾ ٔثاسصٜ ٔی
اِثتٝ  ،ًی یه اكالحیٝ اص لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی حزف ٌشدیذ 1361
ٚ حمٛلذا٘اٖ ٕٞشاٜ ؿذ ٚ دس  ؿذٖ تا ا٘تماد فمٟا ایٗ حزف
 218، ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی ٔادٜ 1370یت دس اكالحات ٟ٘ا
 .(7) اكالحی خذیذ سا تا ٓثاساتی ٔتفاٚت تلٛیة وشد
اٌش ّْٔٔٛ ؿٛد »اكالحی ٔمشس ؿذٜ اػت وٝ  218دس ٔادٜ 
آٖ  ،كٛسی ا٘داْ ؿذٜ تٝ ًٛسوٝ ٔٔأّٝ تا للذ فشاس اص دیٗ 
داسد اٌش ؿخلی  ایٗ ٔادٜ تیاٖ ٔی« ٔٔأّٝ تاًُ اػت.
آٖ  ،كٛسی ا٘داْ دٞذ تٝ ًٛسای سا تا للذ فشاس اص دیٗ  ٔٔأّٝ
ای اػت وٝ دس  تاؿذ. ٔٔأّٝ كٛسی ٘یض ٔٔأّٝ ٔٔأّٝ تاًُ ٔی
 تٝ دِیُِزا ایٗ ٔٔأّٝ  ،آٖ للذی تش ا٘داْ ٔٔأّٝ ٚخٛد ٘ذاسد
العقود »فمذاٖ اسادٜ ٚالٔی دس فمٝ ٚ حمٛق تٝ ٔٛخة لآذٜ 
 .(26) تاًُ اػت «تابعه للقصود
وشدٖ داسایی  ٝ روش اػت ٔتٟٔذی وٝ للذ پٟٙاٖالصْ ت
خٛد ٚ خٌّٛیشی اص دػتیاتی ًّثىاساٖ تٝ حك خٛیؾ سا داسد، 
 دٞذ: اص دٚ ساٜ ایٗ واس سا ا٘داْ ٔی
أا  ،ًی ٔٔأّٝ كٛسی أٛاَ سا تٝ دیٍشاٖ ا٘تماَ دادٜ ـ1
أٛاَ خٛد سا تا ٞذف ـ 2(؛ 30) ٕ٘ایذ ٔاِىیت خٛد سا حفَ ٔی
 .(30) دٞذ ا تٝ ًٛس ٚالٔی تٝ دیٍشاٖ ا٘تماَ ٔیفشاس اص دیٗ، أ
سػذ وٝ تش  تٙاتشایٗ تا تٛخٝ تٝ ٔٛاسد ٌٔشٚحٝ تٝ ِ٘ش ٔی
ٌٛ٘ٝ ٔٔأالت، ٚكف  اكالحی تشای تٌالٖ ایٗ 218ًثك ٔادٜ 
تٛدٖ تایذ تا ٞٓ خْٕ تاؿٙذ تا تتٛاٖ  فشاس اص دیٗ ٚ كٛسی
 .(25ٔٔأّٝ سا تاًُ دا٘ؼت )
تش هٕا٘ت اخشای ٔذ٘ی، هٕا٘ت  ٕٞچٙیٗ لاٍ٘ٛ٘زاس ٓالٜٚ
ٌٛ٘ٝ ٔٔأالت دس ِ٘ش ٌشفتٝ اػت.  اخشای ویفشی ٘یض تشای ایٗ
ٞای  لاٖ٘ٛ ٘حٜٛ اخشای ٔحىٛٔیت 21دس ایٗ خلٛف ٔادٜ 
ا٘تماَ ٔاَ تٝ دیٍشی تٝ ٞش »داسد:  ٔمشس ٔی1394ٔاِی ٔلٛب 
وٝ  ٚػیّٝ ٔذیٖٛ تا اٍ٘یضٜ فشاس اص ادای دیٗ تٝ ٘حٛیٝ ٘حٛ ت
ٔٛاَ تشای پشداخت دیٖٛ وافی ٘ثاؿذ، ٔٛخة حثغ ا ٔا٘ذٜ تالی
یا خضای ٘مذی ٔٔادَ ٘لف  6تٔضیشی یا خضای ٘مذی دسخٝ 
اِیٝ  وٝ ٔٙتمُ  ؿٛد ٚ دس كٛستی ٔحىْٛ تٝ یا ٞش دٚ ٔداصات ٔی
تاؿذ، دس حىٓ ؿشیه خشْ ٘یض تا ّٓٓ تٝ ٔٛهّٛ الذاْ وشدٜ 
، اػت؛ دس ایٗ كٛست ٓیٗ آٖ ٔاَ ٚ دس كٛست تّف یا ا٘تماَ
اخز ٔثُ یا لیٕت آٖ اص أٛاَ ا٘تماَ ٌیش٘ذٜ تٝ ٓٙٛاٖ خشیٕٝ 
ِزا تش ًثك ٔادٜ ، «ٚ ٔحىْٛ تٝ اص ٔحُ آٖ اػتیفا خٛاٞذ ؿذ
 شاس اص دیٗ، ٚخٛد ؿشایٌی اص خّٕٝٔزوٛس خٟت تحمك خشْ ف
ٚالٔی یا  تٝ كٛستا٘تماَ ٔاَ تٝ دیٍشی تٝ ٞش ؿىُ خٛاٜ 
أٛاَ خٟت  ٔا٘ذٜ تالی٘ثٛدٖ  كٛسی، اٍ٘یضٜ فشاس اص دیٗ ٚ وافی
 پشداخت دیٗ، اِضأی اػت.
 
 شرایط تحمك هعاهالت به لصد فرار از دیي
ؿذٖ ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ ٚخٛد ؿشایٌی  تشای ٔحمك
 ٌیش٘ذ. الصْ اػت. ایٗ ؿشایي دس ریُ ٔٛسد تشسػی لشاس ٔی
 اًجام هعاهله ـ1
ؿىی ٘یؼت وٝ فمي إٓاَ حمٛلی، ٔـَٕٛ ٔمشسات ساخْ 
لشاسدادی  ٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ اػت ٚ تٟٔذات غیشتٝ ٔ
خشْ( اص ٔٛهّٛ تحث خاسج اػت. دس  ثٝ)٘اؿی اص خشْ ٚ ؿ
 ٔاِی )ؿخلی( ٔا٘ٙذ  ٔیاٖ إٓاَ حمٛلی ٘یض لشاسدادٞای غیش
چٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ ٘ىاح ٔـَٕٛ ایٗ لٛآذ ٘یؼت، اٌش
وشدٖ  ٔىّفوشدٖ ٚ  اٌش ٔشدی تا اصدٚاج ٔثالً ،ا٘داْ ؿذٜ تاؿذ
خٛد تٝ پشداخت ٘فمٝ، تؼتا٘ىاس سا اص ًّة خٛیؾ ٔحشْٚ وٙذ، 
 سػذ ِٚی تٝ ِ٘ش ٔی ،خٟت اتٌاَ وشد تٛاٖ تذیٗ ٘ىاح سا ٕ٘ی
ػاختٗ  وٝ لشاسداد ساخْ تٝ ٟٔش دس كٛستی وٝ ٔٛخة خاسج
ٔاِی اص داسایی ؿٛٞش تٝ للذ فشاس اص دیٗ تٛدٜ ٚ صٚخٝ ٘یض تا 
تاؿذ، لاتُ اتٌاَ اػت ٚ دس ایٗ  ّٓٓ تٝ ایٗ ٔٛهّٛ الذاْ وشدٜ
كٛست ٞشٌاٜ ٘ضدیىی ٚالْ ؿذٜ تاؿذ، صٖ ٔؼتحك ٟٔشإِثُ 
ٚ دس حمٛق  ٔٔٛم اػت ٔٔأّٝ آٓ اص ٔٔٛم ٚ غیشخٛاٞذ تٛد. 
ٔا تشخالف حمٛق فشا٘ؼٝ تفاٚتی دس ایٗ تاب تیٗ ٔٔأالت 
 .(7) ٔٔٛم ٚخٛد ٘ذاسد ٔٔٛم ٚ غیش
 ا هطالبه کردر  طلب باید هسلن باشد ٍ بتَاى آى ـ2
ًّثی وٝ ٞٙٛص ٔٛٓذ پشداخت آٖ فشا ٘شػیذٜ اػت یا ًّثی 
وٝ ٔـَٕٛ ٔشٚس صٔاٖ ؿذٜ تاؿذ ٚ ٘تٛاٖ آٖ سا ٌٔاِثٝ وشد، 
 (.29) ٌیشد ٔؼتٙذ دٓٛا لشاس ٕ٘ی
 تمدم طلب بر هعاهله ـ3
یىی دیٍش اص ؿشایي تحمك ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ 
ِ٘ش  صیشا كشف ،ػتٚخٛد دیٗ پیؾ اص تـىیُ ٔٔأّٝ ٔضتٛس ا
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تٛدٖ حىٓ، فشاس اص دیٗ ٍٞٙأی ٓشفاً كذق  لآذٜ اص خالف
ای خّٛی ٚكَٛ دیٗ  ٚػیّٝٝ وٙذ وٝ ؿخق تخٛاٞذ ت ٔی
ٔٛخٛد خٛد سا تٍیشد. افضٖٚ تش ایٗ ٔثٙای حىٓ ٓذْ ٘فٛر 
ٌشفتٗ حك ٔٛخٛد ًّثىاس  ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ، ٘ادیذٜ
س اص دیٗ، ٘ؼثت تٝ ٔاَ اػت وٝ دس كٛست ٚخٛد اٍ٘یضٜ فشا
وٙذ. دس ٘تیدٝ ٞشٌاٜ دیٙی ٚخٛد  تذٞىاس ا٘ٔىاع پیذا ٔی
 .(28) ٘ذاؿتٝ تاؿذ، ٓذْ ٘فٛر ٔٔأّٝ لاتُ تٛخیٝ ٘یؼت
أا لاتُ اػتٙثاى اص  ،اِثتٝ ایٗ ؿشى دس لٛا٘یٗ ٘یأذٜ اػت
 تاؿذ: دٚ ًشیك ٔی
ّٝ الصْ اػت اتتذا دیٙی ٚخٛد داؿتٝ تاؿذ تا ٔٔأـ 1
ّ ٝ ٔٔأّـ 2للذ فشاس ؿىُ ٌیشد؛ ٔذیٖٛ تٝ  ٚلٛ تذٞىاس پیؾ اص 
ی ًّثىاس ٕ٘ ُ حاَ  ٖ  تذٞی هشسی سا ؿأ ٝ آ ذ دس دادٌاٜ ت ٛ٘ا وٙذ وٝ تت
تشام وٙذ  (.30) ٓا
 ًفع طلبکار در الاهه دعَی ـ4
تٛا٘ذ آالْ ٓذْ ٘فٛر ٔٔأّٝ تذٞىاس سا اص  ًّثىاسی ٔی
 دادٌاٜ تخٛاٞذ وٝ كذٚس چٙیٗ حىٕی تشای ٚكَٛ ًّة اٚ
ٔفیذ تاؿذ. ؿشى ٕٓٛٔی تشای ٘فْ ٞش ًّثىاس ایٗ اػت وٝ 
ٍٞٙاْ ًشح دٓٛی تذٞىاس تٛاٖ پشداخت ًّة سا اص ػایش 
صیشا اٌش اٚ تتٛا٘ذ اص ٔحُ فشٚؽ  ،ی خٛد ٘ذاؿتٝ تاؿذٞا داسایی
ػایش أٛاَ خٛد ًّة ٔذٓی سا تپشداصد، ٘فٔی تشای دادسػی 
كَٛ ًّة دس ٔا٘ذ. تٙاتشایٗ دس ٔٛسدی وٝ ٚػیّٝ ٚ تالی ٕ٘ی
سػذ ٚ  داسایی ٔذیٖٛ ٚخٛد داسد، دادسػی تیٟٛدٜ تٝ ِ٘ش ٔی
 .(30) ٔا٘ذ تشای ٔذٓی ٘فٔی تالی ٕ٘ی
 بَدى هعاهله ضرری ـ5
داؿتٗ  تٛدٖ ٔٔأّٝ ٘ضدیه تٝ ؿشى ِضْٚ ٘فْ ؿشى هشسی
وٝ دس كٛستی ًّثىاس دس ًشح دٓٛا ٘فْ پیذا تاؿذ، چشا ٔی
أا ایٗ دٚ تىشاس یه  ،وٙذ وٝ اص ٚلّٛ ٔٔأّٝ صیاٖ تثیٙذ ٔی
ٔفْٟٛ ٘یؼتٙذ. ٕٔىٗ اػت ٔٔأّٝ دس صٔاٖ ٚلّٛ هشسی تاؿذ، 
ِٚی تٝ دِیُ سفْ تٍٙذػتی تذٞىاس اص ٔٙاتْ دیٍش، ًّثىاس دس 
أا الصْ ٘یؼت وٝ ٔٔأّٝ  ،صٔاٖ الأٝ دٓٛا ٘فٔی ٘ذاؿتٝ تاؿذ
تذٞىاس تآث آؼاس وأُ اٚ ؿٛد، تّىٝ وافی اػت وٝ 
اؿذ. اٌش تذٞىاس ػٝ داسایی خٛیؾ سا تٝ ای تشای آٖ ت ٔمذٔٝ
كٛست ػٝ ٔٔأّٝ خذاٌا٘ٝ تٝ دیٍشاٖ ا٘تماَ دٞذ ٚ دس ٔدّٕٛ 
وذاْ اص ایٗ ػٝ ٔٔأّٝ ش ٚی سا تٟیذػت وٙذ، ٞ ٞا ایٗ ٔٔأّٝ
٘فْ دس الأٝ »هشسی اػت، ِٚی تٝ تٟٙایی ٘یض تشای ًّثىاس، 
سػذ،  وٙذ. هشسی وٝ اص ٔٔأّٝ تٝ ًّثىاس ٔی ایداد ٕ٘ی« دٓٛا
 (.29) تایذ ٘اؿی اص واػتٗ أٛاَ ٔٛخٛد تذٞىاس تاؿذ
 لسٍم داشتي لصد فرار از دیيـ 6
دٞذ، حمی تشای ًّثىاس  ای وٝ تذٞىاس ا٘داْ ٔی ٞش ٔٔأّٝ
تّىٝ الصْ  ،وٙذ دس خٟت الأٝ دٓٛی ّٓیٝ تذٞىاس ایداد ٕ٘ی
ٕ٘ایذ  اػت للذ فشاس اص دیٗ دس ٔٔأالتی وٝ تذٞىاس ٔی
 .(29) ٔـخق تاؿذ
 لسٍم آگاهی طرف دیگر هعاهله از لصد فرار از دیيـ 7
خٟت تحمك ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ الصْ اػت وٝ 
 ،ًشف لشاسداد اص للذ ٔذیٖٛ دس فشاس اص تأدیٝ دیٗ آٌاٜ تاؿذ
ؿٛد، دس  )ٞثٝ ٚ ٚلف( ٕ٘ی اِثتٝ ایٗ ٔمِٛٝ ؿأُ ٌٓایا ٔا٘ٙذ
شی ٘ذاسد ٚ دس ٞش ٌیش٘ذٜ اث ایٗ ٔٛسد دا٘ؼتٗ یا ٘ذا٘ؼتٗ ا٘تماَ
 .(30« )دا٘ؼت غیش ٘افزحاَ تایذ لشاسداد سا ٘ؼثت تٝ ًّثىاس 
ٞای  ؿذٜ لاٖ٘ٛ ٔحىٛٔیت اكالح 4تایذ افضٚد وٝ دس ٔادٜ 
آٌاٞی اص للذ پّیذ ٔاِه ؿشى  ٘یض 10/8/1377ٔاِی ٔلٛب 
 تیٙی ؿذٜ تٛد. هٕا٘ت اخشای پیؾ
ٖٛ لا٘ 21تش ٔادٜ  تٙاتشایٗ ِ٘ش تٝ إٞیت ایٗ ٌّٔة تٙا
دس كٛستی وٝ  1394ٞای ٔاِی ٔلٛب  ٘حٜٛ اخشای ٔحىٛٔیت
ٌیش٘ذٜ تا ّٓٓ تٝ ٔٛهّٛ الذاْ وشدٜ تاؿذ، ؿشیه خشْ  ا٘تماَ
 ؿٛد. ٔحؼٛب ٔی
دس ٔدّٕٛ اص ؿشایي تحمك ٔٔأّٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ 
تٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ ٘خؼت ٔذیٖٛ تایذ آٌاٞا٘ٝ تٝ  ٔی
دیٗ الذاْ ٕ٘ایذ ٚ دس ّٚٞٝ دْٚ  ای تٝ ٞذف فشاس اص ا٘داْ ٔٔأّٝ
ًشف دْٚ ٔٔأّٝ ٘یض اص للذ فشاس اص دیٗ ٔذیٖٛ آٌاٜ تاؿذ. 
ؿذٖ  ٕٞچٙیٗ تایذ دلت داؿت وٝ اٌش ٔٔأّٝ لثُ اص ٚالْ
آیذ. دس ٟ٘ایت  ًّة ا٘داْ ؿٛد، فشاس اص دیٗ تٝ حؼاب ٕ٘ی
 ٘فْ تاؿذ. ًّثىاس تایذ دس ًشح دٓٛی ری
 
 دیي با حمَق شهرًٍدی رابطه هعاهالت به لصد فرار از
ؿذٖ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٞش فشد دس حمیمت ٞٓ أتیاص  سٓایت
یت تشای فشد ٔٛسد ِ٘ش دس وـٛس ٔٛسد ِ٘ش ٔؼؤِٚٚ ٞٓ 
ثثات ٚ أٙیت دس ٜ دٞٙذ تاؿذ. سٓایت ایٗ حمٛق ٘ـاٖ ٔی
وـٛس اػت. دس اػالْ ٘یض تش اػاع اٞذاف ٚ ٔثا٘ی لشآ٘ی، 
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ٝ خذا دس سٚی صٔیٗ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ا٘ؼاٖ وٝ تا ٓٙٛاٖ خّیف
 (.12ؿٛد ) یاد ؿذٜ، تٝ سػٕیت ؿٙاختٝ ٔی
تشیٗ ٔىتة اِٟی،  دیٗ اػالْ تٝ ٓٙٛاٖ آخشیٗ ٚ وأُ
ای  دٞذ ٚ إٞیت ٚیظٜ ا٘ؼاٖ سا دس صٔشٜ ػایش ٔخّٛلات لشاس ٕ٘ی
ػٛسٜ  30تاؿذ. ایٗ ٔیضاٖ إٞیت دس آیٝ  تشای ا٘ؼاٖ لائُ ٔی
ٝ خذا سٚی صٔیٗ وشدٖ ا٘ؼاٖ تا ٓٙٛاٖ خّیف تمشٜ تا خٌاب
و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی »ٕ٘ایؾ دادٜ ؿذٜ اػت. 
تٝ یاد آس ٍٞٙأی وٝ پشٚسدٌاست تٝ فشؿتٍاٖ  ؛الارض خلیفه
 «ی صٔیٗ خا٘ـیٙی لشاس خٛاٞٓ داد.ٌفت: ٕٞا٘ا ٔٗ دس سٚ
تٙاتشایٗ تا تٛخٝ تٝ خایٍاٜ ٚیظٜ ا٘ؼاٖ دس تٔاِیٓ دیٙی، حك 
صؿٕٙذتشیٗ حك اص حمٛق ؿٟشٚ٘ذی وشأت ٚ احتشاْ ا٘ؼا٘ی اس
پغ اص حك حیات اػت. حمی وٝ تٕٛخة آٖ ٕٞٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ 
ٞای ٘ظادی،  ٞا كشف ِ٘ش اص ٚیظٌی تٝ ٚاػٌٝ ٚخٛد ا٘ؼا٘ی آٖ
أت ٔٙذی اص وش ٔؼتحك تٟشٜ ٚ...سً٘، دیٗ، ٔزٞة، خٙؼیت 
 (.41ٚ احتشاْ ا٘ؼا٘ی ٞؼتٙذ )
یٗ شت ٟٔٓأٙیت ؿٟشٚ٘ذاٖ اص  تأٔیٗاص ػٛی دیٍش حك 
حمٛلی اػت وٝ دس آیات ٔتٔذد لشآٖ وشیٓ ٘یض اص خّٕٝ آیات 
ٖٛ ٚ ٔؤٔٙػٛسٜ  8ٚ آیٝ  ػٛسٜ اػشا 33ػٛسٜ ٘ؼا،  29شیفٝ ؿ
ٞای أٙیت خاٖ، ٔاَ ٚ دیٍش حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔٛسد  دس صٔیٙٝ
أٙیتی وٝ سؿذ ٚ تٛػٔٝ  ،پزیشؽ ٚ ؿٙاػایی لشاس ٌشفتٝ اػت
 ،ْ أٙیت دس ٔٛسد افشاد(. ٔف41ٟٛ) ٞا تٝ آٖ تؼتٍی داسد ا٘ؼاٖ
ٞای خٛیؾ ٚ إًیٙاٖ اص  ٘ذاؿتٗ تٝ حمٛق ٚ آصادی یٔٙی ؿه
ٕ٘ایذ. ٔٛهّٛ  ٞیچ ٓأّی ایٗ آصادی سا ٔحذٚد ٕ٘ی وٝ ایٗ
 أٙیت اص ِحاٍ ػٌٛح تٝ أٙیت فشدی، اختٕآی، ػیاػی،
ؿٛد. أٙیت دس ػایٝ ٓٛأّی ٕٞچٖٛ  ... تمؼیٓ ٔیالتلادی ٚ
ٞا ٚ تشخٛسد تا ٔفؼذاٖ ٚ  ا٘ؼآٖذاِت، سٓایت حشٔت حمٛق 
یٗ ٔٛاسد أٙیت دس تش ٟٔٓاص  .(42) ٌیشد تشلشاسی ِ٘ٓ ؿىُ ٔی
تاؿذ وٝ  حمٛق ؿٟشٚ٘ذی، أٙیت التلادی دس ٔٔأالت ٔی
الصٔٝ آٖ ٚفای تٝ ٟٓذ ٚ هشس٘ضدٖ تٝ دیٍشاٖ، پایثٙذتٛدٖ تٝ 
لشاسدادٞا ٚ ا٘داْ تٟٔذات تذٖٚ ٞشٌٛ٘ٝ ٘یشً٘ ٚ فشیة 
 .(13) تاؿذ ٔی
تش سٚایات، إٞیت احتشاْ  وٝ دس ؿشّ اػالْ تٙا اص آ٘دایی
ٔاَ ٔؼّٕاٖ ٞٓ سدیف احتشاْ خاٖ ایـاٖ تٔثیش ؿذٜ اػت 
تٙاتشایٗ تش ًثك ٔٙـٛس  .(43« )حرمه مال المسلم کحرمه دمه»
حمٛق ؿٟشٚ٘ذی خض دس ٔٛاسد خاف لا٘ٛ٘ی ٞیچ فشد، ٌشٜٚ یا 
أٛاَ ؿٟشٚ٘ذاٖ دِٚتی حك تٔشم تٝ خاٖ ٚ   ٟ٘اد دِٚتی ٚ غیش
داسد اص أٙیت خا٘ی، حمٛلی،  سا ٘ذاسد ٚ ٞش ؿٟشٚ٘ذی حك
اِثتٝ ص٘ذٌی  ،ی ٚ تاالخق ٔاِی ٚ ِ٘ائش آٖ تشخٛسداس تاؿذلوای
ٚ أٛاَ ؿٟشٚ٘ذاٖ تا آ٘دا داسای احتشاْ اػت وٝ آ٘اٖ ٘یض تٝ 
ی خٛد آٌاٜ تٛدٜ ٚ اكَٛ ؿشافت ا٘ؼا٘ی سا صیش پا ٞا یتٔؼؤِٚ
اٖ سا تٝ سػٕیت ؿٙاختٝ ٚ أٛاَ آ٘اٖ سا ٍ٘زاس٘ذ، حمٛق دیٍش
 .(1) ٔٛسد تلشف ٚ تٔذی لشاس ٘ذٞٙذ
دادٖ ّٕٓی پؼٙذیذٜ، أا  ٕٞچٙیٗ دس تٔاِیٓ دیٙی لشم
تاص پشداخت لشم ٚاخة تیاٖ ؿذٜ اػت. دس ایٗ ٔٛسد تش اػاع 
 ،سٚایات اػالٔی وؼی وٝ اص پشداخت لشم خٛدداسی ٕ٘ایذ
تٝ دیٗ سا ٚاخة  یٚفا . فمٟا(35) ؿٛد ٌٙاٞىاس ؿٙاختٝ ٔی
اٍ٘اسی دس تاصپشداخت دیٗ سا دصدی  دا٘ؼتٝ ٚ أتٙاّ ٚ ػُٟ
دس ایٗ صٔیٙٝ سٚایات ٔتٔذد اػالٔی ٚخٛد داسد وٝ ا٘ذ.  دا٘ؼتٝ
تٛاٖ تٝ سٚایتی اص أاْ كادق )ّ( اؿاسٜ وشد وٝ  اص آٖ ٔیاٖ ٔی
و قضائه کان بمنزله من استدان دینا فلم ین»ایـاٖ فشٔٛد٘ذ: 
 (.32) «السارق
ّ( ؿشى صیاست خا٘ٝ خذا سا دس سٚایتی دیٍش أاْ كادق )
ٟٓذٜ  دا٘ذ ٚ تٝ ؿخلی وٝ ٞٓ دیٙی سا تش ٘ثٛدٖ ٔیتذٞىاس
تشٌشد ٚ دیٗ  »داؿتٝ ٚ ٞٓ للذ صیاست خا٘ٝ خذا سا، فشٔٛد: 
 ،وٗ، آٍ٘اٜ خذاٚ٘ذ سا دس حاِی وٝ تذٞىاس ٘یؼتی خٛد سا ادا
 (.32« )خائٗ ٘یؼت ٔؤٔٗٔاللات وٗ، صیشا 
 ،ای وٝ تٝ ٘حٛ كحت ٚالْ ؿٛد تش ایٗ اػاع، ٞش ٔٔأّٝ
ٌشدد ٚ تشای ًشف  تٟٔذی تشای یه ًشف ٔٔأّٝ ٔی ٔٙـأ
ٔائذٜ:  ػٛسٜ 1وٙذ ٚ ٔتٟٔذ تٝ حىٓ آیٝ  ٔماتُ حمی ایداد ٔی
ٚ حذیث ٔـٟٛس ٘ثٛی « یا ایها الذین ا منوا اوفوا بالعقود»
ذ تٛدٜ ٚ اِضاْ ( ّٔضْ تٝ ایفای ت32ٟٔ) «ون عند شروطهممؤمنال»
 تاؿذ حك ًشف ٔماتُ ٔی تأٔیٗٔتٟٔذ تٝ ا٘داْ تٟٔذ تشای 
٘ىشدٖ ٚ پشداخت دیٗ تشای ٔذیٖٛ  تٙاتشایٗ ٟٓذؿىٙی .(34)
ؿٛد. تٝ ٕٞیٗ خٟت تالؽ دس  یه تىّیف اخاللی ؿٕشدٜ ٔی
تٟٙا تٝ  تاؿذ. خٟتی وٝ ٘ٝ خٟت فشاس اص دیٗ ٘أـشّٚ ٔی
ّىٝ تٝ آتٕاد ٔتٔاسف سػا٘ذ، ت ٚثیمٝ صیاٖ ٔی ًّثىاساٖ تی
ص٘ذ ٚ ٘ٛٓی ًغیاٖ دس تشاتش  ٕٓٛٔی ٚ ٌشدؽ ػآِ پَٛ هشس ٔی
ٕٞچٙیٗ تا تٛخٝ تٝ اكُ  .(30) ٘ذاٞای اخاللی ٚ ٔزٞثی اػت
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إٓاَ حك خٛیؾ سا ٚػیّٝ اهشاس تٝ غیش یا تداٚص تٝ ٔٙافْ 
تاصی ٚ  ٔا٘ذ وٝ ٘یشً٘ تحث تالی ٕ٘ی، خای «ٕٓٛٔی لشاس دٞذ
وٙذ ٚ  ٌشی ٚ اٍ٘یضٜ اهشاس تٝ غیش لّٕشٚ حك سا ٔحذٚد ٔی حیّٝ
اػتفادٜ اص حك اٌ٘ثاق  ٔاٞیت حمٛلی الذاْ تذٞىاس تا ػٛء
(. تٙاتشایٗ تذٞىاس تا فشاس اص پشداخت دیٗ تا 30) تیـتشی داسد
ا ا٘داْ ٔٔأّٝ، دس حمیمت تلشف دس ٔاَ ٚ داسایی ًّثىاس س
ا٘داْ دادٜ اػت. ٓذْ پشداخت دیٗ تٝ ًّثىاس، یىی اص ٔلادیك 
ص٘ٙذٜ أٙیت التلادی اػت وٝ اص  اوُ ٔاَ تٝ تاًُ ٚ تشٞٓ
 ِحاٍ اخاللی ٘یض ٔٛسد ٟ٘ی ٚالْ ؿذٜ اػت.
ٔٙـٛس حمٛق  58ٚ  56تٝ ٕٞیٗ خٟت تش ًثك ٔٛاد 
ؿٟشٚ٘ذی، ًّثىاساٖ تٝ ٓٙٛاٖ ؿٟشٚ٘ذ حك داس٘ذ تٝ ِٔٙٛس 
ادا٘ٝ تٝ ٔشاخْ كاِح لوایی ٔشاخٔٝ ٕ٘ایٙذ ٚ دادخٛاٞی آص
ؿذٜ سا اص   ای سا وٝ تٝ للذ فشاس اص دیٗ ا٘داْ اتٌاَ ٔٔأّٝ
صیشا لاٍ٘ٛ٘زاس خٟت خٌّٛیشی اص توییْ  ،دادٌاٜ تخٛاٞٙذ
حمٛق ًّثىاساٖ، حفَ وشأت ایـاٖ ٚ تشلشاسی أٙیت ٔاِی، 
سا  كٛسی ٚالْ ؿذٜ تٝ كٛستٔٔأالت تٝ للذ فشاس اص دیٗ وٝ 
 تاًُ آالْ ٕ٘ٛدٜ اػت.
تٙاتشایٗ حىٓ تٝ ٘فٛر ٔٔأالتی وٝ ٔذیٖٛ تٝ للذ فشاس اص 
ٔخُ دٚاْ ِ٘ٓ خأٔٝ  ،دٞذ دیٗ ٚ اهشاس تٝ ًّثىاساٖ ا٘داْ ٔی
اػت ٚ تا ٔلّحت اختٕآی ػاصٌاس ٘یؼت. ایٗ أش، تذٞىاساٖ 
٘یت تٍشیض٘ذ ٚ  وٙذ وٝ اص ادای دیٗ خٛد تا ػٛء سا تـٛیك ٔی
ًّثىاساٖ دػتشػی تٝ أٛاَ آ٘اٖ ٘ذاؿتٝ تاؿٙذ،  وٝ ایٗتشای 
 .(7) أٛاَ خٛد سا تٝ اؿخاف دیٍش ٔٙتمُ وٙٙذ
لاٖ٘ٛ ٔذ٘ی،  190تٛاٖ ٌفت تش ًثك ٔادٜ  دس ٔدّٕٛ ٔی
خٟت ٔٔأّٝ تایذ ٔـشّٚ تاؿذ ٚ الصْ اػت وٝ احتشاْ ٚ 
ِ٘ش لشاس ٌشفتٝ ٚ سٚاتي  ٘فٔاٖ ٔذ وشأت ٔتٔأّیٗ ٚ ری
ذػاصی تٝ دس ٔحیٌی ػآِ ٚ اص ًشیك پایثٙتداسی ؿٟشٚ٘ذاٖ 
سفتٗ آٌاٞی دس صٔیٙٝ حمٛق تٟٔذات كٛست ٌیشد. تاال
ػاصی تاالخق دس خلٛف ٔٔأالت تٝ للذ  ؿٟشٚ٘ذی ٚ ؿفاف
ٞا ٔداصات  فشاس اص دیٗ، وٝ خشْ تٛدٜ ٚ دس لاٖ٘ٛ تشای آٖ
تٟٙا ٔٛخة دػتیاتی تٟتش افشاد تٝ حمٛق خٛد  تٔییٗ ؿذٜ، ٘ٝ
ؿٛد تا تٝ حمٛق دیٍشاٖ ٘یض احتشاْ  ٝ ػثة ٔیٌشدد، تّى ٔی
اص ػٛی دیٍش  (.16) اؿتٝ ؿٛد ٚ حك آ٘اٖ ٘یض ادا ٌشددٌز
واسٌیشی حمٛق ؿٟشٚ٘ذی خٟت ایداد ٔحیي أٗ ٝ سٓایت ٚ ت
التلادی، أٙیت سٚاتي حمٛلی ٚ خٌّٛیشی اص اهشاس تٝ حمٛق 
دادٖ اكَٛ وشأت ِ٘ش لشاس ؿٟشٚ٘ذاٖ تاالخق ًّثىاساٖ تا ٔذ
ٞای  أٙیت اِضأی تٛدٜ ٚ هأٗ ػالٔت دس حٛصٜ فٔاِیت ٚ
 تاؿذ. التلادی ٔی
 
 گیری ًتیجه
 ـٞا ٚ تىاِیف ٔذ٘ی  ای اص حك حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٔدٕٛٓٝ
وـٛس  یٗ ٔٛهٛٓات حمٛق اػاػی ٞشتش ٟٔٓالتلادی ٚ اص 
ؿٛد وٝ تٙیاٖ آٖ فاسٕ اص ًثمٝ، ٘ظاد ٚ خٙؼیت تش  ٔحؼٛب ٔی
ٌزاسی ٌشدیذٜ اػت.  ٔٙیت پایٝاػاع حك وشأت ا٘ؼا٘ی ٚ ا
وشأت ا٘ؼا٘ی پایٝ ٚ اػاع تؼیاسی اص حمٛق ٚ أتیاصات ٚ 
٘اپزیش  ؿٛد ٚ حمی ٌّٔك ٚ خذؿٝ تىاِیف ا٘ؼا٘ی ؿٙاختٝ ٔی
ٝ ای ؿایؼتٝ ٘ثٛدٜ ٚ ت اػت وٝ تداٚص تٝ آٖ تٝ ٞیچ تٟا٘ٝ
ای هأٗ پیـشفت ٚ تٛػٔٝ پایذاس  واسٌیشی آٖ دس ٞش خأٔٝ
ٖٛ ٓذاِت، آصادی، تشاتشی ٚ أٙیت دس اػت. ٔفاٞیٕی ٕٞچ
تٛخٟی تٝ اكُ وشأت ا٘ؼا٘ی، اسصؽ خٛد سا اص  كٛست تی
دػت خٛاٞٙذ داد. دس ایٗ ٔیاٖ، أٙیت اػتحماق ًثیٔی ٞش 
 آٔیض صیؼتی ٔؼإِت فشد ٚ ٘خؼتیٗ ؿشى تذاْٚ ص٘ذٌی ٚ ٞٓ
اػت. حك أٙیت اص حمٛق اػاػی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ صیشتٙای 
لتلادی، اختٕآی ٚ فشٍٞٙی تش سٚی ٔحىٕی اػت وٝ تٛػٔٝ ا
آٖ تٙا خٛاٞذ ؿذ ٚ ٞش فشدی دس پٙاٜ لاٖ٘ٛ تٝ ٔیضا٘ی ٔلٛ٘یت 
داسد وٝ الذاْ اٚ دس خاٖ، ٔاَ، حیثیت ٚ حمٛق دیٍشاٖ خذؿٝ 
تشیٗ ٔٛهّٛ دس  ای ٚاسد ٘ىٙذ. أٙیت التلادی ٔحٛسی ٚ ٌِٕٝ
حمٛق ؿٟشٚ٘ذی اػت وٝ دس پشتٛ ٓٛأّی ٕٞچٖٛ ایداد 
تشای تٔأُ ػآِ ٚ دٚػٛیٝ ٔتٔادَ تا دیٍشاٖ تٝ  ؿشایي الصْ
تٍیش٘ذ ٚ ٘ٝ  كٛستی وٝ افشاد اختٕاّ ٘ٝ ٔٛسد ػٛءاػتفادٜ لشاس
 یاتذ.  اػتفادٜ لشاس دٞٙذ، تحمك ٔیدیٍشاٖ سا ٔٛسد ػٛء
لاٍ٘ٛ٘زاس دس حمٛق وٙٛ٘ی ٔـشٚٓیت خٟت ٔٔأّٝ سا اص 
ٓٛأُ تشلشاسی أٙیت التلادی ٚ اص ؿشایي اػاػی كحت 
أالت دا٘ؼتٝ اػت ٚ اص خّٕٝ تایذ دس ایٗ ساتٌٝ وشأت ٔٔ
وٝ ِضْٚ ٔـشٚٓیت  چٝ ایٗ ،ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔٛسد احتشاْ لشاس ٌیشد
 تٛا٘ذ سٓایت خٟت ٔٔأّٝ یىی اص ٚػائُ ٟٕٔی اػت وٝ ٔی
اخالق حؼٙٝ ٚ احتشاْ تٝ لاٖ٘ٛ سا دس لشاسدادٞا توٕیٗ وٙذ ٚ 
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ی وٙذ. اص اص تثا٘ی ؿٟشٚ٘ذاٖ تش یه أش ٘أـشّٚ خٌّٛیش
تٛاٖ تٝ ٔٔأالت تٝ  ٔلادیك ٔٔأالت تا خٟت ٘أـشّٚ، ٔی
ی ٞا للذ فشاس اص دیٗ اؿاسٜ وشد وٝ فشد تذٞىاس تٝ ػثة اٍ٘یضٜ
ٔختّف حیثیت ٚ وشأت ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ٔٛسد تٔشم لشاس دادٜ ٚ 
اص ًشیك ا٘ٔماد ایٗ ّ٘ٛ ٔٔأالت ٚ ٓذْ پشداخت دیٖٛ 
ٞا سا اص تیٗ تشدٜ ٚ ٖ ًّثىاساٖ، دس حمیمت ٚثیمٝ ٕٓٛٔی آ
ٌٛ٘ٝ ٔٔأالت وٝ  ص٘ذ. تٙاتشایٗ ایٗ أٙیت التلادی سا تشٞٓ ٔی
ٔحىْٛ تٝ  ،ا٘ذ كٛسی ٚالْ ؿذٜ تٝ ًٛستٝ للذ فشاس اص دیٗ ٚ 
تٛدٖ ٔٔأّٝ ٘یض  تاؿٙذ ٚ دس فشم ٓذْ كٛسی تٌالٖ ٔی
ِ٘شیات لاتُ دفآی پیشأٖٛ ٓذْ ٘فٛر ٚ ٓذْ لاتّیت اػتٙاد 
سػذ آٌاٞی اص  ح ٌشدیذٜ اػت. تٝ ِ٘ش ٔیایٗ ٔٔأالت ٌٔش
حمٛق ؿٟشٚ٘ذی وٝ اص حمٛق تٙیادیٗ ٚ اِٚیٝ ا٘ؼاٖ اػت ٚ 
ػاصی تاالخق دس خلٛف ایٗ ّ٘ٛ ٔٔأالت وٝ خشْ  ؿفاف
تٟٙا ٔٛخة  ٞا ٔداصات تٔییٗ ؿذٜ، ٘ٝ تٛدٜ ٚ دس لاٖ٘ٛ تشای آٖ
ؿٛد  ٌشدد، تّىٝ ػثة ٔی دػتیاتی تٟتش افشاد تٝ حمٛق خٛد ٔی
حمٛق دیٍشاٖ ٘یض احتشاْ ٌزاؿتٝ ؿٛد ٚ ٔـاسوت  تا تٝ
ؿٟشٚ٘ذاٖ دس أٛس وـٛسی ٚ ؿٟشی اص ٔشاتة پایذاسی، اػتٕشاس 
ثٕشتش  پزیشی تیـتشی تشخٛسداس ٌـتٝ ٚ ٔثٕش یتٔؼؤِٚٚ 
تاؿذ. اٞتٕاْ ٘ؼثت تٝ سٓایت حمٛق ؿٟشٚ٘ذی دس حٛصٜ 
التلادی هأٗ ػالٔتی ٚ واسایی ایٗ حٛصٜ تٛدٜ ٚ صٔیٙٝ 
 ػاصد. یٗ ٔٔأالت سا ٘یض دس ػٌح خأٔٝ فشاٞٓ ٔیواٞؾ ا
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